








































A Study of YOSAKOI-SORAN Festival





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（A） 道路 （B） 桟敷席がある道路


































































































































































































































































































































































（7） 朝日新聞（1999.06.18）日刊  p.24 
（8） 前掲書6　p.56
（9） YOSAKOIソーラン祭り組織委員会（2009）












































・ YOSAKOIソ ーラン 祭り組 織 委 員 会（2009）
『 第18回YOSAKOIソーラン 祭り参 加 要 綱 』
YOSAKOIソーラン祭り組織委員会
平田　利矢子
